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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a 
ustedes el trabajo de investigación titulado: Uso de las laptop XO y la ejecución 
curricular en docentes de la Red 14, UGEL N° 05 de El Agustino – 2015. 
El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las 
variables, operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos.  
 
Capítulo III: Resultados   
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas            
Anexos  
 
Esta investigación se presenta con el propósito de determinar la relación que 
existe entre el Uso de las laptop XO y la ejecución curricular en docentes de 
educación primaria de la Red. 14, UGEL N° 05 de El Agustino. 
 
Esperamos señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación titulada: Uso de las laptop XO y la ejecución curricular en 
docentes de Educación Primaria de la Red 14 de la UGEL N° 05 de El Agustino – 
Lima, 2015. Cuyo objetivo general fue demostrar la relación del uso de las laptop 
XO (OLPC) y la ejecución curricular, en docentes de educación primaria de la Red 
N° 14 UGEL N° 05 de El Agustino. Este aspecto como respuesta al problema ¿De 
qué manera se relaciona el uso de las laptop XO (OLPC) y la ejecución curricular, 
en docentes de educación primaria de la Red 14 - UGEL N° 05 - El Agustino, 
2015? 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo básica sustantiva, nivel  
correlacional y de diseño no experimental descriptivo correlacional transversal. La 
población estuvo conformada por 120 docentes de la Red N° 14 de la UGEL N° 
05 de El Agustino. Para el estudio, se utilizó la técnica de la encuesta, y como 
instrumento dos cuestionarios; para medir la variable uso de las laptop XO y el 
otro para medir la variable ejecución curricular. 
 
           Entre los resultados obtenidos se tiene que un grupo mayoritario de 
docentes 44% tienen un nivel intermedio en el uso de las laptop XO y perciben 
como regular a la ejecución curricular. Y se llegó a la conclusión de que: Existe 
relación directa y significativa entre el uso de las laptop XO y la ejecución 
curricular en los docentes de educación primaria de la RED 14 UGEL N° 05 de El 
Agustino 2015 (phi = 0,723** siendo ésta una correlación alta entre las variables). 
 
 










The research study entitled: Use of the XO laptop and the implementation of the 
curriculum in teachers of primary education of the Network 14 the UGEL No. 05 of 
El Agustino - Lima, 2015. Its general objective was to demonstrate the relation of 
the use of the XO laptop (OLPC) and the implementation of the curriculum, in 
teachers of primary education network No. 14 UGEL No. 05 of El Agustino. 
 
The research was quantitative approach of substantive basic type, 
correlational and cross descriptive correlational not experimental design le vel . 
The population consisted of 120 teachers from the Red No. 14 from No. 05 
UGELs El Agustino For the study, the survey technique was used , and two 
questionnaires as an instrument ; to measure the variable use of the XO laptop 
and the other to measure the performance curricular variable.            
 
Among the results it is to be a majority group of teachers 44 % have an 
intermediate level in the use of the XO laptop and perceive regular curriculum 
implementation. And he concluded that: There is a direct and significant 
relationship between the use of the XO laptop and curriculum implementation in 
primary education teachers NETWORK 14 UGELs No. 05 El Agustino 2015 (phi = 
0.723 ** being this is a high correlation between the variables). 
 
 
Keywords: Using the XO laptop, curriculum implementation, knowledge. 
 
 
 
 
 
 
